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L考 察の観点
ここでい う表記辞典 とは,言 葉を文字や符号で書 き表す揚合に用いるこ
とを目的に編集 した辞典のことである、一般 に何か書こうとする揚合,す
らすらと正 しく文字化できれば問題がない。 しかし,時 には,言 葉が頭に
浮かびながら,そ れをどのような文字で書いたらよいか,疑 問に思 うこと
がある。そ うい う揚合に役立つのが,表 記辞典である。
この揚合,一 般に規範 とされているのが,当 用漢字表 ・現代がなづかい
に始まるいわゆる現代表記である。 ところが,こ の現代表記 とい うのは,
次々と制定 され・積み重ねられてきたものであ弓.そ の うえ,例 えば,当







とい うのが,も ともとそのようなことを目的に編集 されているからである。
そればかりでな く,表 記辞典は,教 育の立場でも大いに活用できる辞典 と
なるのである・それは,表 記辞典が,日 本語の表記の上で特に問題になる
事柄,特 に注意すべき事柄を積極的に取 り上げ,そ れらについて詳 しい解
説を加えているからである。
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以 下,表 記 辞典 に つ い て,ど の よ うな 内容 が盛 り込 まれ て い る か を取 り
上 げ るの も,こ の よ うな観 点に 立 っ て の考 察 で あ る。 そ う して,こ の よ う
な観 点 か らの考 察 が,同 時 に表 記 指 導 の要 点 につ な が る とい うの が,筆 者
の 考 え で あ る。
2.個 々 の漢 字 につ い て
表 記 辞 典 の内 容 と して 第1に 買に 付 くの が ・ 個 々 の 漢 字 を扱 っ た部 分 で
あ る。 これ につ い て は,字 体,読 み方,意 味,用 例 な どが 取 り上 げ られ て
い る。
まず,漢 字 の字 体 で あ る が・ 新 字 体 が 泪字 体 との対 比 で示 され て い る。
新 宇 体 とい うの は,「 当 ・旧 ・体Jな ど,当 用 漢 宇 字 体 表 に 掲 げ られ た宇
体 で あ る。 そ れ に対 し,「 當 ・善目・盟 」 な ど,そ れ 以 前 に用 い られ て い た
の が 旧字 体 で あ る。 これ らの うち,現 代 表 記 と して用 い る の は,も ち ろん
新 字 体 の ほ うで あ る。 そ れ に も か か わ らず 旧字 体 を併 せ 掲 げ る の に は,二
つ の理 由 炉 あ る。一 つ は ・ 旧字 体 で教 育 を受 け た人 に とっ て,こ の ほ うが
好 都 合 だ か らで あ る。 こ の よ うに新 旧 が対 比 され て い れ ば,旧 字 体 を頼 ロ
に新 字 体 を確 か め る こ とが で き る か らで あ る。 も う一 つ は,誤 っ て 旧字 体
が書 かれ て い る場合 に,そ れ を見 分 け る上 で も好 都 合 だ か らで あ る.こ の
よ うな混 同 は,特 に 「次 ・次,朝 ・朝,旅 ・族 」 の よ うに そ の異 同 が わず
か な場 合 に多 く見 られ るが,両 者 が対 比 され て いれ ば,新 旧い ず れ の宇 体
か の判 断 も容 易 にな るか らで あ る。
しか し・字 体 の対 比 が必 要 な の は,こ の よ うな 新 旧字 体 の異 同 に 限 らな
い の で あ る。 そ れ は,新 字 体 相 互 の異 同 の確 認 に も必 要 だ か らで あ る。 例
え ば,「 専 ・恵 ・穂 」 と 「博 ・薄 ・簿 ・縛 ・敷 」 の場 合 が これ で あ る。 こ
うい う揚 合 には,点 の有 無 が問題 にな る こ とい うま で もな い 。 「券 ・勝,図 ・
悩,寿 ・麦 」 の よ うな 類 似 部分 もジ 同 じ く新 字 体 相 互 の 異 同 で あ る。 ま
た ・ 同 じ く新 字 体 で あ りな が ら,活 字 体 と筆 記 体 との間 に見 られ る のが,
次 の よ うな異 同 で あ る。
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入 ・入 七 ・七 言 ・言 北 ・北 令 ・令 近 ・近
これ ら の うち,筆 記 体 の ほ うり標 準 を定 めた の が小 学校 学 習 指導 要領 の標
準 字 体 で あ るが,そ こ で は 「戸 ・言,耳 ・取,幸 ・報 」 な どの類 似部 分 の
よ うに,微 細 な異 同 も問題 に な る の で あ る。
次 に,漢 宇 の読 み方 で あ る 瀞,そ の 目安 を定 め た の が当用 漢字 音 訓 表 で
あ る。これ に よれ ば,例 え ば 「学 」 とい う字 の場 合,「 字 音 ガ ク ・字 訓 ま な
ぶ 」 と掲 げ られ て い る。 しか し,こ れ を も とに,現 代表 記 に用 い る 「学 」
の読 み 方 を 「ガ ク・まな ぶ 」 だ けだ と考 え て は な らな い の で あ る。 それ は,
「学 問 」 の場 合1こ 「ガ ク」 で も,「 学 校 」 の場 合 に 「ガ ッ」 とな る か らで あ
る評 「まな ぶ」 の ほ う も,動 詞 と して目「ま な ば ・まな び ・ま な ぶ ・ま な
べ 」 と活 用 す るだ け で な く,可 能 動 詞 と して 「ま なぺ ・まな べ る ・まな べ
れ 」 とも活 用 す るわ けで あ る。 ま た,字 音 ・字 訓 を通 じて頭 音 の濁 音 化 ・
半 濁音 化 が見 られ る こ と,こ れ も周 知 の とお りで あ る・ さ らに・ 人 名 ・ 地
名 の揚 合 は,当 用 漢 字 音 訓 表Q対 象 外 で あ る。 そ う して・ これ らす べ て に
わ た っ て詳 しい情 報 を与 え て くれ るの が表 記 辞 典 で あ る。
とこ ろ で,漢 字 の 字 訓 は,そ の漢 字 の意 味 に 当 た る 日本 語 が読 み と して
固 定 した もの で あ る。 しか し,そ の 意 味 に 当 た る 日本 語 の すべ て が字 訓 と
して用 い られ る わ け で はな い 。 例 え ぱ,「 学 」 の揚 合 に次 の三 つ の意 味 が
見 られ る が ・ こ の うち字 訓 と して 固 定 した の はrま な ぶ」 だ け で あ る。
学 ① ま なぶ … … 学 生 学 者 学 問.学 校 小 学 校 独 学
② が く もん … …学 部 学 説 学 会 語 学 物 理 学
③ が っ こ う… …学 長 学 籍 入 学 在 学 休 学 退 学
r学Jと い う字 が こ の三 つ の意 味 を持 つ とい うこ とは,「 学 」 を含 む 漢字 音
読 熟語 を理 解 す る の に役 立 つ で け で はな い の で あ 軌 そ れ は,こ の種 の 熟
語 の意 味 が,基 本 的 に は それ を構 成 す る個 々 の漢 字 の意 味 の複 合 か ら成 り
1)こ の種 の促 音 化 は,「 石 器(キ → ッ)・ 楽 器(ク → ッ〉・日記(チ → ッ)・ 筆 記(ツ
→ ッ〉」 な ど に見 られ る が ・ 当用 漢 字 音 訓 表 の一 覧 表 に は 掲 げ られ て い な い ・ た だ
し,「 合 併(ゴ ウ→ ガ ッ)・ 早 速(ソ ウ→ サ ッ)」 な どのrガ ッ ・サ ッ」 は,特 別 な も
の として 掲 げ られ て い る。
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立 っているからである。 このことは,漢 字音読語の表記 を記憶の中に安定
させるたあにも大いに役立つのである。表記辞典が漢字 の意味を取 り上げ




それ以外が表外音訓である。小学校6年 問の課程 に割 り当てたのが教育漢
字.881字 と備考漢字115字2)を 合わせた996字 であり,こ れらについては
学年別配当 も定められている。その他・新たに生まれる子の名に用 いても
よいとして追加 したのが,入 名用漢字別表の92字 と,人 名用漢字追加表
の28字 である.ま た,当 用漢字表そのものの補正を意図した当用漢字表




3.書 き誤 りや す い表 記
表 記 辞 典 と して は,表 記 に つ い て正 しい 形 を掲 げな けれ ば な らな い こ と・
い うま で もな い。 そ の揚 合,表 記 辞典 の掲 げ方 の 中 に は,単 に 正 しい形 を
掲 げ るだ けで な く,書 き誤 りや す い 形 を併 せ掲 げ る揚 合 も見 られ るわ けで
あ る。
この 場合,書 き誤 りや す い形 と考 え られ る も の に は,大 き く分 けて 二 つ
の場合 が あ る。 一 つ は 文字 そ の もの を誤 る場合 で あ 弧 も う一 つ は文 字 の
用 い 方 を誤 る揚 合 で あ る。 例 え ば,「 せ ん もん 」 とい う語 の表 記 で あ るが,
2)備 考漢字 とい うのは,昭 和43年 の小学校学 習指導要領 に おい て学年別漢字
配 当表 の備考欄 に掲 げられ てい る115字 である。 この115字 は第6学 年 において読
み だけを指導す るこ とにな っていたが,現 行 の配 当表(昭 和52年 版)で は第6学 年 の
分 に組 み込 まれてい る.な お・弓3年版 で1学 年ずつ繰9下 げて読 みだけを指導 す る
よ うになってい た*印 つ きの漢宇 も,そ れぞれ繰 り下 げた学年 に組 み込 まれてい る。
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「専 」 とい う文 字 の右 上 に点 を打 つ のは
,文 字 そ の も のの誤 りで あ る。 「門 」
の部分 を 「問 」 と書 くの は,文 字 の用 い方 の誤 りで あ る。 た だ し,表 記 辞
典 が扱 曇 こ当 た っ て こ の二 つ の誤 りや す い 形 をそ の ままr専 門」 の項 に示
す わ け で は な い。 文 字 そ の もの の誤 りの ほ うは,個 々 の漢 字 の誤 りに属 す
るか らで あ る。 同 じ誤 りは,「 専 用 ・専 心 ・専 念 」 な どに共 通 して現 れ る
は ず で あ 窮 「専 」 の項 で取 り上 げ れ ば十 分 で あ る。3}こ れ に対 して,「 専
門 」 を 「専 問 」 と書 く誤 りは,「 門」 の項 でな く,「 専 門」 の項 に併 せ示 し
て お くほ うが好 ま しい わ け で あ る。 表 記 辞典 が 「せ ん もん」 の項 で 「専 門
(x問)Jの よ うな掲 げ方 をす るの は この た め で あ る。 こ の種 の掲 げ方 が漢
字 音 読 熟 語 の揚 合 に特 に 多 い こ と,次 の例 に見 る とお りで あ る。
専 門(X問)応 対(X待)解 熱(X下)名 義(× 儀)
こ うい う語 の場 合 に,書 き誤 りや す い形 を併 せ掲 げ る の が,表 記 辞 典 の行
き方 で あ る評
とこ ろで,こ の種 の 漢 宇 音読 熟 語 の 中 に は,旧 表 記 にお い て誤 りで あ っ
た形 を正 しい と し之 もの も少 な くな い の で あ る.例 え ば,「 こん て い 」 と
い うの は 「根 祇 」 と書 くの が 正 し く,「 根 底Jは 誤 りで あ る。 それ に もか
か わ らず 表 記 辞典 に は,「 根 底(根 抵)」 の よ うに掲 げ られ てい る。そ の理 由
は,当 用 漢 字 表 の審 議 に 当 た って,同 音 で意 味 の似 た漢字 の場合 に,そ の
一 方 だ けを採 用 し
,他 は そ れ に書 き換 え る こ一とを意 図 した か らで あ る。 こ
う して行 わ れ るに至 った の が ・ 次 の よ うな 「同 音 の 漢字 に よ る書 き か え」
で あ る。
根 底(根 抵)活 発(活 濃)交 差(交 叉)衣 装(衣 裳)
これ 都,表 記 に お け る新 旧 の対 応 で あ る、 そ う して,表 記 辞 典 が こ うい う
揚 合 に新 旧両表 記 を併 せ掲 げ るの も,字 体 に お い て新 旧 を併 せ掲 げ る の と
3)こ の種 の誤 りは,類 似 の他 の字体(「専」 の揚合は 「博」)との混 同 による もの
が多い。.ただ し,初 歩的な宇画 の誤 りは,表 記辞典 の対象外であ る。
4)こ の種 の誤9も',類 似 の弛 の熟語 の場合 との混同 によるものが多い。 こ この
例示で見 ると 「専 門 ・学問,応 対 ・接待,解 熱 ・下剤,名 義 ・礼儀 」な どの混同が
考 え られ る。ただ し,初 歩的 な混 同は,表 記辞典 の対象外 である・
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同 じ理 由 に よ る わ け で あ る。
な お,当 用 漢 字 表 の施 行 に と もな っ て・ 同表 に掲 げ られ て い な い漢 字 を
含 む語 の場 合 に平 仮 名 書 き の行 われ る揚 台 が あ る こ と,次 の例 に見 る とお
りで あ る。
あ い さつ(挨 拶)あ っせ ん(斡 旋)い ちず(一 途)
こ うい う場 合,現 代 表 記 と して は平 仮 名 書 き の ほ うが 正 しい ので あ る。 そ
うして ・表 記 辞 典 が新 旧 の表記 を併 せ掲 げ るの は,こ れ も新 旧字体 の 場 合
と同 じ理 由 に よ る わ け で あ る。
と ころ で,誤 りや す い表 記 そ の もの は,漢 字 音 読 熟 語 の揚合 だ けで は な
く,漢 字 訓 読 語 の揚 合 に も見 られ るわ け で あ る。 例 えぱ,次 に示 す よ うな
齢 が これ で あ る。
相 棒(X合)相 身 互 い(X見)跡 形 な い(× 方 〉 うる さ型(X方 〉
ま た,当 用 漢 字 表 に掲 げ られ て い な い漢 字 の訓 読 に よ る もの,当 用 漢字 音
訓 表 に掲 げ られ て い 恋 い字 訓 に よ る もの が平 仮 名 書 き.にな る こ と,次 の 例
に見 る とお りで あ る。
そ ろ え る(X揃)か ばん(鞄)つ らい(X辛)・ お の ず か ら(X自 〉
こ うい う場 合 も,現 代 表 記 として は平 仮 名 書 き に す る書 き方 が 正 しい の で
あ る。
な お,音 読 の漢 字 で書 き表 す語,訓 読 の漢 字 で 書 き表 す 語 とい うの は,
語 の種 別 か らい え ば,漢 語 と和 語 で あ る。 しか し,書 き誤 りや すい 形 そ の
もの は,外 来 語 の場 合 に も見 られ る ので あ る。 次 に掲 げ るの は,こ の ほ う
の例 で あ る。
チ フ ス(× チ ブ ス〉 デ ー タ(Xデ ー タ ー)コ ピー(× コ ッ ピー)
該 当例 は少 な い が,新 旧 の対応 も,次 の よ うな 片 仮 名 書 き に見 る とお りで
あ る。
イ ン ク(イ ンキ)ガ レー ジ(ガ レー ヂ)ウ イ ス キ ー(ウ ィ ス キ ー)
そ の他,漢 字 書 きが 片仮 名 書 きに改 め られ て い る こ と,こ れ も次O例 に 見
る とお りで あ る。
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ビー ル(麦 酒)ガ ス(瓦 斯)た ぱ こ(煙 草)5》
こ の よ うな場 合 に も,表 記 辞 典 は新 旧 の形 を併 せ掲 げ て い るわ けで あ る。
4・ 書 き分 け る表 記
正 しい 表 記 とい う立 場 で は・ 個 々 の 漢字 の面 と個 々 の語 の面 が問 題 にな
る こ と・以 上 の とお りで あ る・ しか し・表 記 辞 典 と して見 た揚 合 に これ だ け
で十 分 か とい うと・決 して そ うで は な い。 同 音 語 の 多 い 日本 語 の場合 に は ・
表 記 とい うもの を も う一 つ 別 の面 か ら取 り上 げ る必 要 に迫 ら れ る の で あ
る。 それ が,書 き分 け とい う面 で あ る。 そ う して,同 音 部 分 の書 き分 け に
つ い て特 に詳 し く取 り上 げ るの が,表 記 辞 典 の特 色 で あ る。
問題 は,ど の範 囲 の書 き分 けが 表 記 辞 典 の 対 象 か とい う こ とに な る が,
あ ま り初 歩 的 な 書 き分 けは取 り上 げ な い の が一 般 で あ る。 例 え ぱ,次 の よ
うな書 き分 けは,表 記辞 典 に掲 げ られ て いな い ほ うの例 で あ る。
(1〉 木 の箱 気 が付 く 黄 色 来 ま す 着 ま す
(2)階 ・回 嬢 ・場 第 ・大 半 ・反
(3).楽 器 ・学 期 急 行 ・休 講 政 党 ・.正当
そ の理 由 は ・漢 字 が そ れ ぞ れ 意味 を持 っ て い る と と も に,こ れ らの書 き分
けが いず れ もそ の 意 味 に 基 づ い て い る にす ぎな い か ら で あ る。 「キ の 箱 」
とい うと きに どめ 「キ」 を書 くか,「 向 こ うか ら人 が キ ます 」 とい うと き
に どめ 「キ」 を書 くか は,書 き表 そ うとす,る語 の 意 味 と漢 字 「木 」 「来 」
の意 昧 か ら考 え て 明 らか で あ り,迷 うこ とはな い の で あ る。 同 じこ とは,
「階 」 と 「回 」,「 楽 器 」 と 「学 期 」 に つ い て も言 え る わ け で あ る。
それ な らば,ど の よ うな揚 合 が表 記 辞 典 の対 象 とな って い るか とい うこ
とで あ るが,そ れ は,要 す るに,進 ん だ段 階 に お い て も迷 う書 き分 け で あ
5)rた ぱ こ」 が平仮 名で書 かれるのは,そ の使われ始 めた歴 史が古 く,国 語 に
融合 しきっていて,国 民一般 がこれを外来語 とは感 じない か らである。 「か っぱ ・
かるた ・さらさ」 な どもこれに当たる。 このことは,国 語審議会報告 「外来語 の表
記」 のまえが きで も取 り上 げ られている。
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る。例えば,「体制」 と 「態勢」の揚合がこれである。一般に文章 を書い
ているとき,「 タイセイ」 という語が頭に浮かび,そ れを文字化 しよ うと
した とするgそ の場合に 「体制」か 「態勢」かの書き分げは,こ の二つの
語の意味 ・用法が似ているために,迷 うことが多い。そうい う揚合に,表
記辞典の掲げる次のよ うな指示が役に立つのである。
体制 システム 研究の体制 資本主義体制
態勢 ポーズ 受 け入れの態勢 準備態勢
表記辞典が取 り上げる同音語の書き分けは,こ の種の同音類義語に限られ
るのである。すなわち,次 のような場合がこれである。





また,熟 語の中で紛 らわ しいものもあること芝次の例に見るとお りである。
絶対 ・絶体絶命 前後 ・善後策 課外活動 ・科外講義
これ らは,進 んだ段階においても迷 うことの多い書き分げとして紛 らわし
いのである。
以上は漢字音読熟語の場合について見たのであるが,同 じよ うな書 き分
けは,漢 字訓読語 しての異字同訓にも見 られるわけである。 もちろん,異
宇同訓の蝪合 も,次 ゐような初歩的な書き分けなどは,表 記辞典の対象外
である。
買います ・飼います 誤る ・謝る 熱い1厚 い
しか し,「熱い ・暑い」 のほうは表記辞典の対象であ り,次 のよ うな指示
が役に立つわけである。
熱い ⇔冷たい 湯が熱い 体が熱い 熱い空気 熱いご飯
暑い ⇔寒い 気候が暑い 目ざしが暑い 暑い日 暑い地方
表記辞典が取 り上げる書 き分1ナは,こ の種の紛 らわしい異字同訓である。
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す な わ ち,次 の よ うな場 合 が これ で あ る。
熱 い ・暑 い 速 い ・早 い 伸 び る ・延 び る 交 茸 る ・混 ぜ る
折 り込 む ・織 り込 む 引 き伸 ばす ・引 き延 ば す
この種 の書 き分 けの 中 に は,漢 字 と仮 名 の書 き分 け も見 られ る こ と・次 に.
示 す とお りで あ る。
捕 らえ る ・と らえ る(捉)書 く ・か く(描)歌 ・うた(唄)
この場 合 は,「捉 」「唄」が 当用 漢 字 表 に掲 げ られ て い な い た め で あ 弘r挿 」
に対 す るrか く」 とい う字 訓 が 当用 漢 字 音 訓 表 に掲 げ られ て い な い 驚 めで
あ る。 しか し,そ れ らに掲 げ られ て い る揚 合 に も,次 の よ うな 書 き分 け 解
行われているわけである。
来る ・見て くる 流れ出す ・流れだす 時 ・とき 所 ・と尊ろ
同じ語でも助動詞や助詞に準 じる用い方の場合に仮名書きとなるのが,現
代表記の行 き方だか らである。
なお,表 記辞典が取 り上げている書き分けは,以 上のような漢語や和語
だけでな く,外 来語にも及んでいるわけである.次 に掲げるのは,こ のほ
うの例 で あ る。
ホ ー ム ・フ ォー ム バ レー ・バ レエ ボ ー リ ン グ ・ボ ウ.リング6,
また,語 の 一部 と して紛 らわ しい もの もあ る こ と,次 の例 に見 る とお りで
あ る。
ア ノレミ ニ ウム ・ボ リュー ム ハ イ ウエ ー ・ミ ッ ドウエ ー7)
この種 の書 き分 けに つ い て特 に注 意 を させ よ う とい うの が ・表 記 辞 典 の行
き方 で あ る。
6)穴 明けのboringが ポー リング,遊 技 のbowlingが ボ ウリング となる。後者
については初期に おいてボ ー リングの形 も用 い られたため,現 在 で も遊技場 や工揚
名 にこれ を用 いた もの も見 られ るが,日 本 ボ ウリング協会 や 日本 ボ ウラーズ連盟な
どにrボ ウ」の形 が用い られるため,ポ ヴリングのほ うが標準 と考 え られ ているQ
7〉 このよ うな異 同が見 られ るのは,一 般語 としてのハ イ ウエーが国語審議会報
告 「外来語 の表 記」 に従 い,地 名 としての ミッ ドウニーが教科書研究 センター 「地
名表記 の手 引」(文 部 省 「地名の呼び方 と書 き方」 を改定 したもの)に従 うか らであ
る。 その値,こ の両者の異同については,特 に注意 が必要 である。
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5・ 統 合 す る表 記
漢 字 とい うの は,そ れ ぞ れ意 味 を持 って い る文 字 で あ.る。 した が って,
そ れ を組 み合 わ せ て構 成 す る漢 字 音 読 熟 語 の揚 合 ・ 漢 字 が異 な れ ば別 の意
味 が生 まれ るは ず で あ り,意 味 が 異 な れ ば 書 き分 け の対 象 にな るはず で あ
る。 ところ が,表 記 辞 典 と して は・ これ らをす べ て書 き分 け る の で はな く・
そ の うちの一 部 に つ い て 一 方 に 統合 す る 揚 合 も見 られ る の で あ る。 例 え
ぱ,「 基 準 」 と 「規 準 」 を 「基準 」 に統 合 し,「 基 準(規 準 〉」 の よ うに示 す
の が これ で あ る。
二 つ の異 な る表 記 につ い て統 合 を必 要 とす るの は,集 団 に よ る分 担 執 務
が行 われ て い る場 合 で あ る。 そ の揚合 に・同 じ よ うな 意 味 でAの 人 がr基
準 」 と書 き,Bの 人 がr規 準 」 と書 くこ とが起 こ る とす れ ば ・全 体 と して
統 一 の あ る表 記 の紙 面 が成 り立 た な い か ら で あ る。 この よ うな事 情 は ・「探
検 ・探 険 」 な ど表 記 の ゆれ と考 え られ て い る揚 合 に お い て特 に必 要 で あ る。
そ うして,表 記 の ゆ れ の場 合 には,一 般 の国 語 辞書 も同 じ見 出 し語 の下 に
併 記 して い る こ 払 次 の例 に見 る とお りで あ る。
探 検 ・探 険 年 配 ・年 輩 独 習 ・独 修 十 分 ・充分
この よ うな ゆれ は,新 しい表記 と古 い表 記 との間 に も見 られ る こ と・ 次 の
例 に見 る とお りで あ る
栄養 ・営 養 独 特 ・独得 記念 ・紀 念 理 解 ・理 会
また,「 同音 の漢 字 に よ る書 き か え」 の 中 に も,こ の種 の 統 合 が見 られ る
ので あ る。
先 端 ・尖 端 記 章 ・徽 章 尋 問 ・訊 問.洗 浄 ・洗 源
旧表 記 に お い て書 き分 けて い た 「列 の先 端 」 「塔 の尖 端 」 ボ いず れ も 「先
端 」 と書 かれ る こ とは,こ の種 の統 合 に ほ か な らな い ので あ る。 しか レ,
集 団 執 務 の行 わ れ て い る場 合 に は,こ れ らの統 合 が 「基 準 ・規 準 」 に も及
ん でい るわ けで あ る。
この場 合,「 基 準 」 とい うのは 「基 礎 とな る標 準 」 の意 味 で あ 膓 「規 準 」
とい うの は 「規 矩 準 縄 」 の略 で,「 手 本 とな る標 準 」 の意 味 で あ る。 しか
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し,実 際 閥 題 と して こ の二 っ の譜 の聞 に どの よ うな意 味 の違 い が あ るか と
い うと・必 ず し も明 らか で は な い。 そ の た め・ 集 団 執 務 の場 合 に とか くま
ち ま ち にな りが ちで あ り,こ れ を防 ぐた め に 統合 が行 われ てい るわ け で あ
る。 同 じ よ うな統 合 は,次 の よ うな 語 の場 合 に見 られ る の で あ る。
基 準(規 準 〉 趣 旨(主 旨)威 容(偉 容)温 和(穏 和)
そ うして,こ の種 の統合 を積 極 的 に取 り入 れ て い る の が表 記 辞 典 の行 き方
で あ る。 そ れ は,集 団 執 務 の行 わ れ て い る と こ ろで こ うい う.統合 が行 わ れ
て い る とす れ ば,そ の よ うに して書 か れ た も のが 目に触 れ る機 会 も多 い か
らで あ る。 そ うな る と,一 般 に も この種 の 統合 に従 って よい とい う こ とに
な り,従 うの び好 ま しい と も考 え られ うか らで あ る。 そ うす れ ば ・一 人 の
人 が長 い文 章 を書 く揚 合 に も,同 じ よ うな 意 味 でZ種 類 の表 記 が現 れ る こ
とを防 ぐの に役 立 つ か らで あ る。3)
この種 の統 合 が必 要 な の は・ 主 と して漢 字 音 読 熟 語 の場合 で あ る。 しか
し,表 記 の ゆ れ そ の もの は漢 字 訓 読 語 に も見 られ る の で あ り,そ の面 か ら
行 わ れ て い るの が ン次 の よ うな統 合 で あ る。
出会 う(出 合 う)・ 肩 代 わ り(肩 替 わ り〉.上 げ板(揚 げ板 〉
'子供(小 供)支 払 い(仕 払 い)幸 せ(仕 合 せ)
ま た,「 同 訓 の漢 宇 に よ る書 きか え」9)の 中 に も,こ の種 の統 合 が見 られ る
わけである。
穴(孔)捨 てる(棄 てる〉 分かる(解 る ・判る)
なお,当用漢字表が漢字の使用を制限 したために行われている仮名書 きも・
8〉 この種 の表記 の統一 にっいては,国 語審 議会の部会報告 「語形 のゆれについ
て』の第1部 「漢宇表記 のゆれについて」 の中で も取 口上げ られ てい る。表記辞典
が取 り上 げるの も,こ のよ うな指針 によるものであ る。
9)r同 音 の漢字 による書 きかえ」 は国語審議会報告 となっているが,r同 訓の漢
字 に よる書 きかえ」 のほ うは,そ の よ うな形 で ま とめ られてはいないoし か し,こ
の種 の書 きかえは,昭 和23年 の当用漢字音訓表審議 の際 にす でに音訓選定 の方 針 の
中 に見 られ た ものであ 弧 音訓表 の実際への適用 に用い られてきたのである。 ただ
し,娼 年の改定 に当た って その行 き過 ぎが改 め られたた め,偲 年 の音訓 表に基づい
て用い ることが必要 である。
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この種 の統 合 と考 え られ るわ け で あ る。
い る(妙 る ・煎 る)ひ げ(髭 ・髭 ・髪 〉 か ぎ(鈎 ・鍵)
これ らは,い ず れ も漢 字 訓 読語 に見 られ る統 合 で あ る。
こ の よ うに取 り上 げ て くる と,そ れ で は 外 来 語 の揚 合 は ど うか とい うこ
とに な る.実 は,表 記 の ゆれ とい う現 象 は,外 来 語 に お い て も数 多 く見 ら
れ る の で あ る・ そ うして ・ そ うい う揚 合 に統 合 が必 要 な こ と・ 次 の 例 に見
る とお りで あ る。
レポ ー ト(リ ポ ー ト)コ ン ビー フ(コ ー ン ビー フ)
レー ンコ ー ト(レ イ ンコー ト)ぜ スチ ュア(ジ ェ ス チ ャ ー)
こ とに,外 来 語 の表 記 の揚 合 は,そ の規 範 と され て い る 「外 来 語 の表 記」
が2段 階 の書 き方 を分 けて い る こ と も問題 で あ る。ゆ そ う して,こ うい う
立 揚 で統 合 を必 要 とす る のが,次 の よ うな揚 合 で あ る。
セパ ー ド(シ ェパ ー ド)バ イ オ リ ン(ヴ ァイ オ リン)
ホ ル マ リン(フ ォル マ リン)ハ ンマ(ハ ン マ ー)
こ れ ら もま た集 団執 務 にお いて統 合 を必 要 とす るの で あ り,表 記 辞 典 が取
り上 げ る対 象 とな って い るの で あ る。
6.法 期的な要素
以上,い ろいろと取 り上げてきた事柄は,い ずれも表記における個々の
要素となっている部分である。 しかし,広 く日本語の表記とい うことで取
り上げる揚合,そ こには法則的な要素 も少な くないのである。 そうして,
この種の法則的な要素 も・また表記辞典の対象となるわけである。
日本語の表記に見 られる法則的な要素として重要なのは・現代かなづか
い,送 り仮名の付け方,外 来語の表記などに見 られる仮名の用い方である。
まず,現 代かなづかいであるが,こ れは大体現代語音に基づ くかなづか
いとしてまとめられたものである。 したがって,基 本的には現代語音 との
10)国 語審議会報告 「外来語の表記〕 の原則の中 には,「 原音 におけるシ ェ ・ジ
ニの音 はなるべ くセ・ゼ と書 く・ただ し,原 音 の意識 がなお残 ってい るものはシェ ・
ジェ ともい て もよい。」 のよ うな示 し方 を した ものが幾つ かある。
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問 に1対1の 対 応 が見 られ るわ けで あ る。 これ を原 則 と考 た え場 合,そ の
よ うにな らな い 部分 が特 に注 意 を要 す る わ け で あ る。 そ の点 で問題 にな る
の が,「 じ ・ぢ」 「ず ・づ 」 「オ列 長 音 の う ・お」 「工列 長 音 の い ・え 」 「助
詞 のは ・へ ・を」 な どで あ る。 これ らに っ い て は,該 当例 の多 い ほ うを原
則,該 当例 の少 な い ほ うを例 外 と考 えて 処 理 す る こ とが 可能 で あ る。功
次 に,送 り仮 名 の付 け方 で あ るが,こ の ほ うは 全 体 が本 則 ・例 外 ・許 容
の 三つ か ら成 り立 っ てい て一 段 と複 雑 で あ る。 しか し,教 科 書 や新 聞 が用
い てい るの は,こ れ らの うち許 容 を採 用 しな い 送 り仮 名 で あ る。 した が っ
て,r般 の入 の表 記 の立 揚 で は,許 容 を無 視 して差 し支 え ない の で あ る。12)
た だ し,送 り仮 名 の 付 け方 に も書 き 分 け を 必 要 とす る部分 が 見 られ る こ
と,次 に示 す とお りで あ る。
赤 の組 ・活 字 の組 み 巻 の一 ・巻 き が緩 い
期末 の手 当 ・傷 の手 当 て 組 合 の大 会 ・組 み 合 い に な る
こ の よ うな異 同 が生 まれ るの は,送 り仮 名 が,名 詞 は送 らな い,動 詞 は送
る,と い う考 え方 に基 づ い てい る か らで あ る。 そ の 点 で は,こ の種 の書 き
分 け もま た法則 的 要 素 と考 え て よ い の で あ る。
次 に,外 来語 の表 記 で あ るが,こ の ほ うは基 本 的 には 原音 の発 音 を どの
よ うな片 仮名 で書 き表 す か とい う観 点 か らま とめ られ て い る。 ま た,そ の
揚 合 の片仮 名 の用 い方 に二 つ の段 階 が あ っ て,そ こに ゆれ が見 られ る こ と,
前 節 で も取 り上 げた とお りで あ る。 そ う して,こ の こ とが,外 来 語 の表 記
を 一段 と複 雑 に して い るわ けで あ る。 例 え ば,次 の よ うな 片 仮 名 表 記 は,
い ず れ も同 じ原 音 に対 応 す る も ので あ る。
11)内 閣告示 「現代 かなづかい」 の細則 は,歴 史的 かなづかい の改定 とい う形
で定 められている。 しか し,教 育 の立場 では,発 音 との閨係で 「原則 と例外」 とい
う考 え方 をしたほ うが効果的 である。
12)r義 務教育諸学校教科用図書検定基準実施細則」 では,許 容 の部分 が用 い ら
れていない。新 聞 ・放送 な どの申 し合 わせ も,こ れ と同じである。ただ し,公 用文
のほ うはr匠公用文 における当用漢字 の音訓使用及ぴ送 り仮 名の付 け方 につい て』の
具体的な取扱 い方針 にっいてJに おいて,通 則6の 許容 を適用す る部分 が あ り,公
用文 に用 い られてい る。
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ア ・ヤ チ ・テ ィ セ ・シ ェ ハ ・フ ァ バ ・ヴ ァ
しか し,そ れ ぞれ の片 仮 名 表 記 を どの よ うに読 む か とい う点 で は,そ こに
1対1の 対 応 が見 られ るわ けで あ る。 「ア」 と あれ ば[ア1と 読 み,「 ヤ」
とあれ ば[ヤ1と 読 む の で あ る。 した が って,「 ピア ノ 」 「ダイ ヤ」 とい う
表 記 と[ピ ア ノ]【 ダ イ ヤ1と い う発 音 とを関 連 させれ ば,そ こに現 代 か
なづ か い以 上 の法 則 性 が 見 られ る わ け で あ る。動
以 上 は・ 仮 名 の用 い方 に関 す る法 則 的 な要 素 で あ るが ・ この種 の法 則 性
は,漢 字 の ほ うに も見 られ るの で あ る。 こ こに そ の主 な もの を,そ れ ぞ れ
に該 当 す る例 と と 韓 こ示 す と,次 の よ うに な る、
(1)字 体 の法則 性 … … 「ヨ」 の形 は 「急 ・雪 ・侵 」 な ど に 用 い る がン
「事 ・君 ・兼 」 な ど縦 に貫 く画 の あ る場 合 は
,中 の 「一 」 が右 に出 る。
(2〉 筆順 の法則 性 … …横 画 と 縦 画 が 組 み 合 わ さ る揚 合 は 横 画 を先 に書
くが,「 田 ・王 」 な どの 中の部 分 は 縦 画 が先 にな る。・
(3〉 意 味 に基 づ く法 則 性 …… は げ しい 意 味 の ゲ ギ は・「激 」 を 書 く が,
「劇 薬 」 の意 味 の場 合 は 「劇
」 を書 く。
(も 書 き換 え の法則 性 … …「慾(本 来 は名 詞 〉」 を含 む漢 字 音 読 熟 語 は
「欲(本 来 は動 詞)」 に書 き換 え る
。
ま た,熟 語 の構 成 に法 則性 が見 られ る こ と,次 の とお りで あ る。
(1〉 上 の漢 字 の意味 が下 の漢字 の 意 味 に係 る もの… …美 人 最 高
(2)下 の漢 字 の意味 が上 の漢字 の 意 味 に係 る もの… … 開店 不 動
(3)同 じ意 味 の漢字 が続 く・もの … … 根 本 申告 貧 乏
(千)反 対 の意 味 の漢 字 が続 くもの … … 昼 夜目 売 買 高 低
これ らは いず れ も,漢 字 熟 語 の表 記 を記 憶 の 中 に安 定 させ る うえ で,大 い
に役 立 っ 法 貝耳性 な の で あ る。
13〉 表音的 な用 い方 とい う点では,平 仮名 よ りも片仮 名のほ うが優 れてい る。片
仮名そ の ものか発音記号 として用い られ るの も,こ の一般 的な傾 向を利用 した もの
で ある。物音や鳴 き声,子 洪 のかたこ と,呼 び声 な どに片仮名 が用 い られるの もそ
のた めである。外来語 の表記 に片仮名が用い られるの も,基 本的 には片仮名 の表音
性 を利用 したものである。
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なお,法 則 性 の強 い部 分 と して は,数 字 の書 き方 と符 号 の用 い 方 を見 逃
す こ とが で きな い 。 まず,数 宇 の書 き表 し方 で あ る が,ど うい う揚 合 に算
用 数字 を用 い るか,ど うい う揚 合 に漢 数 字 を用 い る か とい うこ とが 問題 で
あ るD
(1)算 用 数 字 … …数 量 ・順序 な どを表 す場 合 。(「 万 ・億 ・兆 」 と合 わ
せ て用 い る〉
1月3日1周 年 世 界1周 捜 査1課2,300入3億 円目
(2〉 漢 数 字 …… 和語 の数 詞 ・概 算 の数 字,熟 語 的 意 味 合 い の 強 い 場 合,
固 有名 詞 な ど。(「十 ・百 ・千 ・万 ・億 ・兆 」 と合 わ せ て用 い る)
一 つ 一 月 一 休 み 二
,三 四,五 百 入 一 般
一 昨 日 一 家 心 中 二 者 択一 一 周 忌 世 界 一 二 重 橋
こ うい う立 湯 で行 わ れ る のが,「 正万 円 」 と 「一 万 円札 」 な どの 書 き分 け で
あ る。
最後 に符 号 の用 い方 で あ るが,こ れ に は繰P返 し符 号 と句 切 り符号 が あ
る。繰 り返 し符号 は,漢 字1字 の繰 り返 しに 「々 」 を用 い る こ と,2語 に
ま たが る場 合 に本 来 の漢 字 を書 くこ と,な ど,次 に示 す とお りで あ る。
年 々 人 々 大 学 学 長 電 電 公 社
仮 名 の ほ うは,「 あ あ い う ・た だ ・目これ これ ・それ ぞ れ 」 な ど,そ の ま ま
書 くの が現 代表 記 の行 き方 で あ る。
次 に句切 り符 号 で あ る が,基 本 とな る もの に次 の よ うな の が あ るワ
ま る て ん な か て ん か っ こ か ぎ ふ た え か ぎ
ダ ッシ ュ1字 ダ ッシ ュ て ん て ん 玲
これ らの用 い方 に も法 則 性 が あ る こ と,周 知 の とお りで あ る。
14)こ こに掲 げたのは,縦 書 きの場合である。横書 きの場合 には,こ の うち 「ま
る ・てん」 の部分 に次 の三つの方式力鞘 い られている・(1)「 。,」 内閣通知r公 用
文作成 の要領」」 に示 されてい る方式 であ り,最 も一般 的 である。(2)「 ・・」一 般
の欧文 の書 き方 に準 じる方式 であ り,特 に科学的 なもの に用 い られ る ことが多い。
(3)㌔ 、」 自治庁 「左横 書 き文 書の作 成要領」 に示 されたた め,地 方公共団体等で
用い られ,一 般 にもこれ に従 うものがある。
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7.結 語
この よ うに見 て く る と,表 記 辞典 に どの よ うな 内 容 が盛 り込 まれ て い る
か とい うこ と も,ほ ぽ明 らか にな った か と思 う。 表 記 辞 典 とい うの は,要
す るに表 記 の立 場 で問 題 にな る事 柄 ・特 に 注 意 す べ き事 柄 を積 極的 に 盛 り
込 ん だ辞 典 で あ る。 そ うして,個 々 の漢 字 だ け でな く,個 々 の語 の 書 き表
し方 を取 り上 げ て い る こ と も,見 逃 して はな らな い の で あ る。
こ こ で何 ゆえ この よ うな こ とを特 に問 題 にす る か とい う と,そ れ は,表
記 の学 習 が とか く個 々 の漢字 を単 位 とす る学 習 に終 始 しが ち だ か ら で あ
るDし か し,実 際 問題 として,漢 字 を数 多 く覚 え て も,そ れ だ けで は不 十
分 で あ る。 書 こ うとす る文 章 の 中 で個 々 の 語 の 表 記 と して正 し く用 い る こ
とがで きな けれ ぱ,全 く役 に立 たな い か らで あ る。 そ の際 に,同 音 類 義 語
の書 き分 け,異 字 同訓 漢 字 の書 き分 けな どが重 要 な こ と,す で に見 た とお
りで あ る。 そ れ と とも に・仮 名 の用 い方 も決 して軽 視 で きな い こ と・ これ
もす で に見 た とお 夢で あ る。 た だ し,こ の ほ うは あ る程 度 の法 則 性 に よ っ
て ま とめ られ る こ と・ これ もす で に見 た とお りで あ う。
した が っ て,表 記 の学 習 にお い て は,個 々 の漢 字 を単 位 とす るだ け でな
く,個 々 の語 を単位 とす る こ と も必 要 で あ る。 そ うして,あ る程 度 進 ん だ
段 階 で は法 則 的 に扱 うこ と,そ れ も匿 習 知 識 と関連 づ け を して扱 う こ と も
必 要 で あ る。 この小 論 が,表 記 辞 典 の 内容 を明 らか に した だ けで な く,表
記 指導 上 の問 題 点 を 明 らか に した 点 に おい て も役 立 つ こ とを,切 に望 む も
の で あ る。
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